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Feia dies que" atentament invitats
pel company Puigvert, renlern 'el com­
promls de visitar les obres que per
compte de l'Ajunt�ment es venen por­
tant a cap. Certament, en una ciutat
com la nostra en Ia qual moltes vega­
des eIs prolectes no han' pogut pas­
ser de tals, te una lmportancia excep­
cional el fet que nombrosissimes bri­
gades d'obrers treballin en obres el fi
de les quals no es altre que el milIo­
rament urbanfstlc i sanitari de la po­
blaci6.
per l ll s ,L'obra revolucionaria de l'Ajuntamentc .
Com aetna 18 Conselleria de Femeat
\
Les noncles que es reben deIs fronts de guerra s6n bones- des de fa bes­
rents dies. Encera duren els e fectes de le magnifica reacci6 popular que es
produl com a conseqtlencia de la, perdue de Malaga. Duren als fronts de com­
bat, als camps de' batalla, pero no a la reraguarda. La crisi de Ia Generalitat
n'es una prove evident.
L'ofenslva de I' Exerclt Popular no es feu esperer tot segulr del descomu­
nal ftaca� de I'arac italia al front de Guadalajara. Primer. le confraofenslva
en aquest mat�ix sector, mentre a pocs qullornetres de dlstancla - al front de
�adr�d-s}obtenien exits positius en accions ,combinades en les quals prenia
e spectal relleu Ia jntel'}igencia entre l'elr comandament i lee braves legions
. .antifeixisles que formen el nostre Bxercir. Despres. i gairebe elmultanlarnenr,
e s registreven als frouts de Cordova i Santander ofensives llelals limb resul­
refs imrnediats els sectors de Pozoblanco, Alava i Guipuscoe.
S6n moltes victories les que sumen en el petit espei de temps que va des
del cas de Malaga fins avul, pero no havefn d'exagerar- ne Ie importancla i
r ebast, perque malgrat tot, si ens eniestern a voler �antenir els defecres pro­
pis-de la reraguarda, sl ens lliurem alee ectlvltets dissolvents de
_ partit 0 de
aecta en periudlcl i de la unio=-que hauria d'esser eegreda= de tots ets sec-
1� rs entlfelxlsres, les victories suera brillantment obtlngudes, no ens ser­
viran mcs que -de soporlfer amb la sola eflcacla d'estalvier-nos la clara vlslo
del perlll. '
Per altra banda, no es pot delxar
de tenir en compte el teeter' treball
,que equestes obres represenlen. L,'A­
iunrament, representaci6 eutentlca del
poble treballador, e'hevla de preocq­
I, par d'aquesta qUesti6, i constl que ha\
,I el perill, hi es des del moment que hi ha algu que no vol adonar-se de la sabut fer-ho agermanant els interes-
reaUtat. Semb�a raiment com .si les bones noHcies estigriin predestinades a en-,
sos �e�s �brers amb l.es necessHatscl0 u re la fatfllltat de la desavmen�a. No es fa primera vegada que ens trobem mes ImperlOses de la clUtat. .,
amb aquesta paradoxa que si no fos d'un dramatisme que arriba 0 arriba� a a I
Posats, doncs. d'acord am!:> el Con-
.
,1ll trage�i� f�ria riu:e ..!a�t es ah,) que ja e� �orrent diT.'_
en veure tarit�s di,s-
.
s�ller de Fome.flt. el PSls�at dilluI'!s vi­creptmcres f tanta-dlscordu2, que )Jotsef"el que�anca""_pePa posaf:nos d�acord: sllareIJ1-hl mcror".zrrt-detrll(1c$� 0
is que vinguin els avions 0 els vaixells feixistes a fer-'nos una visita.
.
s'efectuen obres de reforma.
Heus ad la nostril ctournee»:
En primer'terme ens fkarem allloc
on abans hi havia hagut el convent de
lea Tereses. Esta ja gairebe apianat.
Diotre poc temps podra obrir":se la
nova gran pla�a al transit urba, sense
pero que les obres d'e'mbefliment es-
,
.
Proves inequivoques d'incapacitat: Heus ocf el que hom pot apreciar a
·c� CIa moment. I, l'li de nosaltres si aquest estat de cretinisme agut no es cura'", .
iJ temps! La feina que tenim ara a comptar els afiliats 'i 'a discutir principis
r haurem de substituir pel' una preocupaci6 (mica i poc a proposit per at fer-se
.
U'lusions: Cer.car la manera de fer menys aclaparadora Ja derrote, els uns,
i fug.fnt els al1res. La mort heroiCa pels valents. defensant fins al dilrrer "mi­
nut la Llibertatt i l'exode pels altres, pels qU! per diverses' ci-rcumstl:mcies h�­
g�essin pogut salVin la vida; pero la iguaJtat -en !a perdu�. d' cafiIiars; i de
«principis»:.. Igualtat en tot, adhuc en Ia vergonya d'haver contribuit a l'esta­
bl·jrnent d'll_!1a situacio de tirania i d'escJavatge, per no·haver sabut col'Iaborar
Intel' ifgentment f .amb la generosilat tan prop}a dels v�rtaders ideaUstes, al
friomf de !a Revolud6. '
'
figuin enllestides.·. car aixb. de mo-'
ment, es deixara per ames endavant.";
De totes maneJ-es, s'hi co!'locaran ar-
,bres, bancs i enllumenat, en esp_era
de fer realitat el Pfo'jecte que ha de
Aixo es el rque ens indueix a pensar la discordia que es mestressa dels transformar aquesta pla�a 'en la mi-
no. stres medis bon punt l'exi.t de les armes antifdxistes ens arriba a la rer�� lIor de la nostra ciutcH.
gl1iu�a. En Iloc d'esforc;ar-nos a accelerar el ritme de les- nostres activitats Despres visitarem les obJ'es d"enru-
'en veure llur eficiencia contra_ I'enemic, fins a esclafar-Io', perque no S'aiXequ'i nament de la ,Providencia., Com 'Iesmes, ens lliurem a I'euforia estulta eJe perdre el temps en un� ,orgia de pole- Tereses, la feina .. esta' molt avan�ada.miques'i de baralles capaces de desfer el bloc mes resistent.
�
Es aquest un Hoc ideal per a cons-,,
Quan I e8 vjc�orjes ens somriuen a gairebe tots' els fronts....,... adhuc el' di _ truir hi el Grup Bscolar que te en pro-pJomafi.c i el navaL fins ara ta-n esquerps-es u:na i-nsensatesa malgastar temps jecte' I'Ajuntament,' pe,r trobar-se.
_i ener;g,ies p r�VOC{lnt perills que poden e�devenir insuperables. aquests terrenys en una barriada emi-
Catalunya es el baluard 'mes solid,de les llibertats d'Iberia 1 es a Catalu- nentment obrera i d'u�a gran densitat
nya· a qui cabria la_ major responsabil,l!at en la desfeta de I �ntifeixisme. Per
-
de poblaci6, ab�olutament mcH]cada,'ili_xo lament€rn que els partits polilics i les o�ganitzacions obreres negligeixi� de mes ames, d'escoles' ad�quades.-el q,ue es r:> rincip�l per oC1Jpar�se de coses secundaries,' com si I�s victories L'enruname,nt de la_ Provid�ncia hade I'Bxercii Popt,I!ar, Ies de J'Aviacio, les de la Marina, i la situaci6 favorable permes,- encara, una millora 'de molt
- (nomes favorable) de la guerra espanyola al front inte!nacional, ja ens dbnessiri· temps perse,guida: L'aline�Ci6 del car-
- Ja q!iesti6 -reso.!ta; com si ja .haguessin desaparegut tots eJs perills 6mb les c�- rer d'lluro, I>bra en Ja ·qua,l ha ofertlossals der-roies italicmes. ,al,emanyes i de tots els conti,!gents mercenaris que tota mena de facilitals el Comite des'pan poses! en front nostre C)qIlests ultims dies. No. no han des�paregut els . Gerencia .de la Casel Imbern. Certp�rills i potser �ncara han ,augn;lentat, perque ara ens coneixen millor ren les que l'alineaci6 total del carrero encarapr.oximes ofensiv�s ens seran oposa�es forces super:iors. I Cataluny� n0 pot no es un fet. perOt salvats els obsta-entretenir-se en banalitats superflues davant la immensa responsabilitat�assu.:, cles mes im,portants-fbbrica Imbern
. m!da�d'esser el suport me'S. fe-rm de.la Victpria. i Providencia - es d'esperar que ambAbans de pel}sar en Uuit�s intestin.es at-u�em-nos un moment.a reflexionar relativa iacHimt- podra aconse:guir-se
. soQre-la. irnpressi6 que ens causen -10.S baralles i el malestar 'existent entre les �ue tot el carrer d'lluro -:- d.es de la
fOf.ces faccioses. 'I si ens sembla. que valla pena de prendre'n e�'emple pre-- carr"etera ��Argenton,a fins a la mar­ne.m-ne i- segprament pl'.ocurarem ofegar ds n.ostres iilstints m�squins i mise;. I estigui'
a Ia Hnia oficial.
rebles. - [ '"
.
;:- , Bns adre�arem mes tlJrd ales obres






I qU'es1i6 llegendaria'en les planes'dels
r
pertodlcs mataronlns. Hi treballen des
de fa alguns dies a la part alta de la
�onda de le Republica, lIoc des del
qual partlran uns ramals que recolll­
ran les algtles dels torrents de la part
occidental de Matar6. Aquest desvia­
menr, que sera subterrani, segulra
les Rondes fins al mar.
Tot fent la nostre rasce, el company
Pulgverr ens expllca com han estat
adqulrlts per l'Aiunrarnenr a un preu
irrissori . mes de quatre mil' arbres,
destinats a ernbelllr Mataro, alguns
dels quals han ester ja col-locate at'
Parc Municipal.
En dirigir-nos ales obres d'obertu­
ra de les noyes Rondes, ens aturem'
uns moments a I'Alberg, el qual esta
ia gairebe enllestlt del tot.
Actualmenr les brIgades que han d�
obrir la important avinguda de cir�
cunvalaci6 est.an treballant prop de la
carretera de Mata, al costat del safa­
reig-diposU de la f&brica Mates. La
i'Nmer&vetaf.'tt"d�uq'fteJles' ob-res con­
sisteix en obrir fa Ronda fins al car­
rer de Prat de la Riba. Seguidament
pel costat de I'Bscorxador i paralel ..
·
la�ent a ia Riera de S�nt( Simo, se­
guira Ja Ronda fins al passeig marf-
-
tim. No cal pas .que ponderem al lec­
tor que representa per Matar6 lit
construcci6 d'aquest magnific passeig­
al voltant de Ja ciotaL 8incerament
�reiem que es aquesfa una de lea mi­
Hores de mes envergadura que s'han
J?ortat a terme d'uns anys a aquesta
part.
Una aItra obra important. es la que
s'esta realitzant amb Ia col'lectora del
carrer d'Bn Ros Serra. Dlverses ve­
gad'es n'hem parlat pe,rque avui repe�
tim les mateixes paraulel9. Direm, pe:
ro, que aquesta obra era imprescin­
dible, per a poder envestir al seu dia
la reforma i urbcmitzaci6 de la nostra
platja. una altra de les millore� som­
niades per diverses generClcions de
mataronins.
,
Fi-nalrnent. despres de visitar la Mu­
ralla'del Tigre, avui carrer de Guime­
ra, on el company Puigvert ens f�
historia del proces que calgue -seguir
, per trrar endavant les obres d'eixam­
plameni d'aquena centrica via, ens
adre�arem ,als 'magc;rtzems municipals
de J'ex-Escorxador i als nous magat­
zems de J'ex- convent da les Benedic­
tines . .Molts projectes te la Conselle­
,ria de Fomenr en relaci6 al destf que
'cal donar- se a l'imponent· edifici de
les Benetes. Pero aixQ mereix un re-r
portatge apart.
'
Amb tot el que hem explicat avui
ens sembJa que hem fet rellufr prou Ja
fasca de la Consellerja de'Foment.
Un altre dia, si per cas, ja tornarem
a prendre 16 ploma per tal que els
nostres lectors estiguin al corrent de
lest aoHvita-fs que els nostres homes





In fo"r IIIac i6 ell'di
, II e II If a d ape r I e 5 I It e D C 1 e, S fiB R I I fEB U 5 per c � Die r t Del e J • e I e I 8 D I q II _c I
La crisi ja esta resolta.• � pariJ encara no hi ha Govern
I' .
Totes les noticles de la gu·erra son·satisfactories
�'
�
'. Maxic;' una vegada mes, es pqsa al costat 7del poble espanyol
'de I'Agencia Havas frames al perle­ vol d'exploraci6 sense Ilencer cap
die «Daily Thelegraph- regna gran proiectll i s'allunyaren amb direcci6 a
desordre a Ia reraguarda de Ies Hnies
'
..
Navla, llancant vuit bombes sobre
insurrectes. Aguero. CClP .dels prolectlls no causa
.
Per un costar, els carnperols i els balxes en les nostres fires.
colons d'Bxtremadura i d'Andalusla. Durant la tarde, I'artilleria republl-
Barcelona cil que ocorri, puix
'l'exercft popularLes operacions a Arag6
VALENCIA.-,-Segons un relegrema
Hi he hagut alguns duels d'artille-













L'Estat Major, espanyol i italia no
s'entenen. Els espanyols_,els moros i
Mentre s'esta d'acord•..
Despres de vult dies de plantejat el
problema polltic, la crisi no esta en­
cera resolte.
Segueixen les consultes, els co­
mentaris i els proiectes, pero, a fi de
comptes no hi he res sotuclonet.
A les dues de le tarde el senyor
Lesoperacions at Centre
Bn el flanc esquerra de la carretera
d'Arag6 les nostres barerles duran t
mes de tres heres han bornberdelat
Intensarnent les postclone enemigues
que defensen els pobles de Almadro­
nes, Iadreque i Mirabueno, especial-
lIiuren una guerra d'emboscade con-
rra els neclonallsree i de nit araquen
els desracernents arllats: per l'altre
costat-afegeix el periodic - i alxo es
el mes greu, la confusio i Ia rlvalltat
angmenten entre les files rebels i· han
contributt al fracas de Ies dues ulti-Terradelles ha dit als perlodlstes que
men! les d�l primer dels pOb!2S es­
posades d'acord . lee organitzaclons menrers. Des
de les nostres llnles
s'ha arrtbar a la conclusio de former 's'han vlst cramer alguns edificis,
alxl
el govern aixl:
com elever-se grans columnes de fum'
Finances, Seguretat Interior i CuUu- el que 'indica que �Iguns polvorins
0
els italians s'odien obertEiment, men­
ra, Esquerra Republicana de Catalu:" diposits
de munidons han cremilf. pel
nya.
foc de les nostres bateries.
tre els alemanys permarteixen a un
, costa!, menyspreanl 11 lots i Jastigmi-
Economia, Defensa, Industria i Co- En el flanc dret
de la carretera ha
. rner�j Sanftat,_C. N. T.
'
,esrett '£omba,rdej�t tambt_ all!b _ gra�
jats de tot.--;-Febus.
__,"","""",,<�, ,��_
Just�cia, Treball, Propaganda i un interisitar
el 'sector compres entre Na- . El cas Maran6n
sense cartera, U. ,G. T., valpotrc;> i Laranueva,
Han eslat va- , VALENCIA.-BI Dr. MaranOn es
Agricultura, Rabassaires.-Fabra."'> ries les ,hores que en aquest front




castig del riostre bombar- injustificable campanya contra 1'Es-
orgetXen nou� 'en re ancs deig les posicions enemiaues.o panya popular.
La U. G. T. ha demanat com a con- Les forces republicanes d'infanteria
La lIuita sobre Oviedo
GIION. -:- (Serve! excluslu de Fe­
'bus).-Durant �I matt aparegueren so-
,
" '
bre el serge d'Ovledo alguns aparells
rebels a gran alcarla. Realitzaren un
cana castiga durament la poelclo de
El Bscamplero. Bnrraren en foe al­
guns canons de gros calibre que sem­
braren el panic en les files enemlgues,
sobreror sona una' exploslo forrnlda­
ble arran de le qual es veie en el camp




Tambe canonela J'artillerla els cims
de I'Aguilero, en previsi6 de qualse­
vol int�htona enemiga .. cosa que feict
sbspitar l'exploraci6 dels Elparells, ja
que en les estribacions del mont tes
no�tre.s tropes vif?i1en eI pas Ael� �e;:_
guerons, Tal fou la punteria dels nos-_
tres canons ,que un diposit de 'muni­
cions que tenia l'enemic en un des:­
cells del tur6 fou localitzat i salta a
l'aire de manera imponent.-Pebus.
dici6 indispensable que abans d'anar
Bls elements oficials d'algunes dic- _ Traidors, com se�pre
him assolit rectific�r lleugerament _fes 'fadu'res el reben amb aplaudiments i' GUON. - (Servei exclusiu de Pe­
roses, pero eI poble aUientic de tots bus). _ Es coneixen nous detaIls 'de
els pa'isos sent per �ll una repugnim-'
.�
.
l'atac que l'enemic intenta realitzar
'"'-
cia que es tradueix en totes les oca- sobre les· nostres posicions' de La-.
sions i per tots els mitjans. El viatge Trocha i no de La Berruga, com en
que esta realitzant per aquelJs pai'sos . un principi es digue,
te tots 'els caracters d'una fugida ver-
a la constituci6 del Govern tots els
consellers sig-nin �n, document public
per mitja del qual es comprometin a
fer complir eis acords del Conse,ll.
Com que hi ha dificultats en relaci�,
a aixo i no se saben els noms dels
nous consellers, es segur que avui
encara no es p'9clra fer publica la llis- .
fa del gabinet. ':_Fabra.
seves posicions en el flanc esquerra
de la carretera mitjan9anf audac;os
cops de rna. Cada dia es mes solida
la posici6 del nostre exercit, que fins
ara es amo absolut del terreny.
En la ,zona mes retardada del camp
enemic la nostra aviaci6 ha observat
algunes concentracions a, les quaIs ha
hostililzat. Sembla esser que eis fac­
ciosos han rebut refor�os d'Avila i
qu.e estan concentrant forces per, a
preparar algun moviment que, no cal
dir, no .agafara desaprevingut al n?s­
!re exereit ja que esta disposat a' re­
sisur l'atac enemic si aquest ,arribes a
produir-se. Aquest fet es bantant difi-




Totjust arriba en algun Hoc, el� ele- .
ments culturals el repudien i I'obli­





Als pllssadissos de Ia Generalitat
es elonava com a �egura la seglient
formaci6 del Consell:
Presidencia i Finances, Tarradelles
(Esquerra).




Bcono,mia, Fabregas (C. N. T.).,'
industria i Comer�, Domenech (id.).
Defensa, lsgleas (id.).




, TrebalI, Benejam (U. G. T.).
Prqpaganda, Ardiaca (id.).
Justlcia. VidieHa (id.).






F. LAYRET (St.Josep), 30
per evitar mole5tie� a la seva cHentela,
fa avinent que el proximoDIUMEN6E,
restara tancada tot el dia .
Una disposici6 de Defensa
Bl Diari Oficial publica una di&po,­
sici6 de Defensa que diu que els mili- 'I. . <:ians i soldats que prestin se,rvei als
uoc� de'la seva resi<;lenc� podran es-
-ser rebaixats de menjar si ,pel seu
comportament se'n fan creditors.­
Fabra.
Pr�u� e[onomi[� - Telefon ,247'" �ervei' a �omj[iIi
Eis facciosos, per a arribar a la
trinxera en la qual hi havia empla�a­
da u�a m�tralladora i que, ,per esfar
en construcci6, no era utilitzada per',
les nostres forces, es valg'ueren d·un
_
,engany, consistent en sol·Jicitar un
parlament amb 'els que defensaven les
nostres aVCln�adef,es.
Bl parlament hauria de realitzar-se'
a mit!a nit. Els que en ell intervin '­
guessin haurien d'acudir a un punt
senyalat abans, situat entre les Ihiies
e'ne-migues i lleials .
I,
En efeete, a mitja nIt, dels par�pets'
,contraris es destaca un grup d'nomes.
que sol'licita que els ngstres fessin el
mateix. Aixi ho pOl'tar'en a cap els'
nostres, i es dirigiren a trobcir els re-
, bels. _ Mentre parlaven, fou, quan es
produi. Ia filtraci6 faccio(sa, tallant les
,_ alambrades. Arribaren a apropar-se 1I
les n9stres avan�adetes, agafant des­
previnguts als nostres homes, que nO"
esperaven seJ11blant viles�.
.
Imm�diatament sorgi la reacci6 de
les fQrces lleials, que dona la replica;
"





MADRID. - A primeres hores de la
LLlBER.'fAT 3
Intormacio local
D 1'E'T A R I
EI problema politic de la Generalitai
;sembla que est« resolt, si be eneara no
.del tot.
o �tgui que }a hi ha . un punt de coin­
.cldencia, sense que arribem a coincldir.
Hi ha Consell, pero atxi: no vot pas
atr que hi hagi consellers, 0 a rinversa,
Jzi ha conseuers els quais no poden
prendre possessio del seu -uoe al (,on'.
sell.
No obstant tots estem d'acord.
I es ctar, esiant a'acord no hi ha per­
.que estar en desacord at sl del Govem.
En fi, hi ha Consell, periJ potser demd




Lracora. es tan absolut que fins ha
aparegut una conselleria nova d'immen­
ses possibilltatst La de Propaganda I
Educ,Qclo Flsica.
Es un departament, aquest, atn6 el









MORALBS PAREJA - XBRES
'DlpolUllrh MARTI PITe -:- MATARO
PERDUA.-Un dia de 121 setmena
passada fou perdut un portamonedes
en el qual bi havla una clau que Inte-- .
ressa molt a 121 dona que eI va per­
dre,
Preguem al qui I 'hagi trobat tinguf
a be de porter- 10 a la Redacci6 de
LLiBERTAT i Ii sera molt agra"it•.










S'avisa al public qu� avui ...ha acabat la
venda de carbo a la Fabrica de Gas,
parl del local de la 'Uni6 de Coopers­
tive�. Aquesta bellada es la continua­
cf6 (lei festival a profit dels
'
Hospitals
de Sang dels di-es 26 i 27 del mes pas-
. sat.
Cal esperar que tothom hi acudlra
per tal d'engrolxlr els donatius per
aquesta obra tan slmpatlca.
_.
-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lllget; 'el mateix succeeix
arnb lee botifarres que fan a 1'13stabli-·
ment de CarnsJ Cansaladeria del car­
rer de Sent Ioaqulrn, num. 55;' no es
pot apreclar la seve qualitat fins que
s'han 'provat.e-T. 292 R.
xvrs DE LA CONS13LL13RIA DB
DBFENSA. - Interesse els familiars
. de milicians del Regiment cRojo, i Ne­
gro» que passin a cobrar la prlrnera
quinzena del mes de mar�.
Matar6, 2 abril 1937 •.
ILURBN'CB
Po._t onl




SARDANES.' - Dium·enge, dia 4, LLlSTA DB DONATIUS P13R LA
_





Amb el paperas que hauria pogut fer
Ala. Conselleria de Ritmica t Pldstital lPer 50 c�a.lhDI podea ler aa. bOA t)b.
.-K. leqal,lmb'
conferEmcla en la qual es tractaria de
la situaci6 de la guerra d'8spanya.
versos donatius eli oblecres el� ciuta­
. dans que segueixen:




dua Martinez, Ioaqulme Roig, Fran­
cesc Malrnl, Ernllla Pou Vda. Vila,
Joan Riera. M. Mir6 Vda, Cestany,
Agrupaci6 Pro Bnsenyanca Raciona­
Ilsta, Casanovas, Vtcenc Ros, Joan
Roig i Iosep Godayol.
Olpolltarll MAQTI rrra - MATARt)
Ajuntament . de MOataro
Servets d'Assistencta ,Social
el diputat socialista Zaniboni va orga-
nitzar l'atemptat contra Mussoliili, ha
ingres�at a' un hospital per tal de sot­
metre's a una - intervenci6 quirurg·ica.
-Fabra.
LLIBERTAT
Bs troba-de venda en els"'llocs seguentsl.
LLIBRERIA MINERVA
(arrer de Barcelona, 13
- "
WASHINGTON.-L'ambaixador de LLIBRERIA TRIA
Mexic. als EB. UU., senyor Nagera, . Rambla de Castelar, 28
-
h� notificat oficialment al Govern
..norda�erica q�e �I seu pais te la 1n-
LLIBRERIA H. ABADAL
- tenci6 de continuar 'ajudaOt moral i
Rambla Mendlzdba_l, ·48
materialment al Govern legitim de la .. LLIBRERIA ILURO
: 'Republica espanyola i al inateix temps
.
--�u� protesta indignat de J'ajut que els
- facciosos i rebels espanyols troben COOPERATIVA DE
en determinats paisos, fent constar
- VENEDORStDE PERJ,ODICS
"que Mexic esta disposat � fer tot el F. Layret (St /osep), :27
C.ay., P.p.tar - C••ya. Extra
:::�.�=r= CU" "dels Invalids
MORALBS PARBJA' 80n Cooperatlu
qae �, 1.:marcll de!. bo., b•••d.n
-
DlpolUarh MARTI PITe -_ MATARO
'. Bs pose � conelxement del pubIfe
-
en gener�l que en el
r
50rtelg efecruaf
avul a les Cases Coneletorlals, cor­
responent �I dfa 1 d'abril deJ
1937, segons con8t� a I'ncta a pode,'
d'�questa Alcaldia, el premi de vint-f-:
cinc pessetes ha correspost al '- '
.
- Numero 601
- BALL BENEFIC. - A la Societat
Iris tlndra lIoc. demit dlssabte, � les 10
de ,Ia nit, un Grandi6s. Ball organilzat
pels Boy·Scouts de Catalunya, a pro­
fit del Conseil de Sanitat de Guerr� i
amenitzat per I'Orquestra' del Sindicat
Unic g'13spectacles.' Bis numer08 corresponents, pre­
mi�ts �mb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
001 - 101 - 201 - 301 - 401 - 501 -
701 - 801 - 901.
Matar6,1 d'abri,deI 1937.
131 Conseller d'Assistencia Munld­
pal./osep Serra ..
-Ja heu· fet el vostre donati� a 121
T6mboliJ que es prepara a profit de
les nostres Milfcies?
Si no teniu cap objecte a proposit
recordeu que a La Cartuja de Sevilla
en trobareu per tots els gustos i a
preus redu'its. .
,.matinada ha volat damunt Madrid I'a- que pugui per ao--acabar amb aquesta . D A-RRERA HORA
"Viaci6 feixista. maniobra- contra la legalitat republi-
.t'l.
EI foc de I'crtilleria antiaeria, pero, cana d'Espanya.--Fabra.
;ba fet fugi� els avions facciosos sen- . Una confe�encia americana? 'L'ofensiva als fronts del Sud
,:Be que hagin lira! ni un sol projectil
.. ..contra la capital.-Fabra.
«EI genial dramaturgo»
VAL13NCIA.-·Jacinto Benavente ha
· eompost-ul'1a �dn�� Ja qual sera mu·
;,:sicada pel director de Ia Banda Mu­
nicipal de Madrid, mestre Zorozaba1.
-·-Fabra.
_
La guefra al- Centre
-Comunicat oficiaJ
-MADRID. - A la provincia de Gua-
o dalaj'ara s'ha pres Villanueva de Ar­
gecilla.
L'aviaci6 i l'artilleria segueixen fent
r -·fbc contra Jadraque, pobJaci6 la qual





-le'xie i I'ajuda al (iO:a
-
vern de la RepUblica
MEXIC. _ 131 Govern mexica sem- .ANDUJAR.-Continua ]a pressi6 de
bla que ha let una crida a tots els paY-
-
les nostres tropes sObre el poble de
.
sos, d'America per tal de cridar una
'Obejo, el qual no'tardara a caure al
Bntre les primeres adhesions que ,avancen c_ap a Penyarroya.
ha reblit figura'Cuba. - Fabra. Els
facciosos s 'han fet forts al pic
de Cabeza Messana, per be que ]21
De la pres� a l'hospital c1au d'aquesta operaci6 per caure bQ-
ROMA. - 131 general Capel'lo 'que
bre P�nyarroya es I'encreuament de'
. va intervenir molt activament a Ia'
la carretera de BeImez a Penyarroya,
representants miners amb els quaIs
Gran Guerra i que.l'any 1.925 junt amb
la qual esta ja sota el domini dels
.
estudia les possibilitats de treure eI
maxim rendiment del subsol de Ia Re-
Un rumor
MADRID.-Ha arribat la nofiela
que ies 'nostres tropes han ocupat al­
guns ,pobles molt _ importants dela .
fronts d'Andalu·sia.·
131 general Miaja no els ha confir­
mat per careixer de notlcies a l'hora.
que comuniquem.-Febus.
5'45 tarda . "
nostre poder.
AI sector de Hinojosa els nostres' Peir6 i el subsol-
VALENCIA.-BI mfnistre d'indiis-
tria s'ocupa intensament de les qUes­
tions mineres.
Avui' ha rebut diverses visites de
nosh'es canons.
13s sap que I'enemic evacmi Penyar­
roya i que ha desmontat ja ,Ia fabrica










VALBNCIA.-AI ministeri de Mad­
da i Aire han fadlitat una' nota en Ia
qual es d6na compte d'haver bombar';'
dejat c<)rdova, especialment la fabri- M'. Vallmajor Calvo
ca c�lec.tro':"Medmica», convertida en
fabrica 'de material de guerra. En
Corredor oficial de Comer�
aquest bombardeig s'han lIan<;at 80
bombes de d)'versos p
-
F besos. - e us.
'
Hores de destJatx, horarl d'estla: de ,




MADRID.-Als dos sectors de la
car,retera g�neral d'Arag6 s'ha iniciat
una' ofensiva que ha obJigat a reUra r
les forces que 'els feixistes tenien en
amb quantioses per-
Interve subscripcions a emprestits f "
compra-venda de valors. Cupons.
girs, prestecs amb garanties d'efee ....
tes. Llegitimaci6 de contractes
mercantils, etc.
LLIBERTAT LLIBERTAT
per a etendre -Ies dl(sR�e8. ae la
Assis�encia social, fammes de YO--:,
lii�/iq'js que Iluiten ooiltra el lel­
, xi�me i per a obres contra /'Afur
for�6s que soste rAjuntament de
lr/a,t8l;o ,
(LlStA N.o 195
. ,I Suma anterior. .
Obrers c. Mllese .
Qbreres c. R. Pratde-
padua " . .
Obrers c J. Julia
Obrers c. Roure
Lluls Vila. . .
Remalloses c. Marfa .
Okers c. J. Pester,
s.16. . . . . .
$iiidicat de Construe-
ci.6 (G. N. T.). . .
Joan Dormua. • . •
Frencesc Serra. . .
Bobines dels plega-
. d9rs case-Marfa. .
Personal cesa Soler .
Vuit obreres c. Bosch
i Soms .•.•
-Obrers c. Bsperalba .
»- c. Goller. . .
'Ram6n Mas6 9. a veg.
Brigada Municipal
Eventual (afiliats ala
C. R T. i U. O. T.).
Obrers c. M. Bsrrany
setmana 27. . . .
"', . '• t





























Comttes de Control de Banca i Bstalvi
_. de Matar6




I gl' rtit d
' I' L.. major asso e p ume�
SlJbsttt�e'xels ltqu'ds,gom�', ete. esrllograflques des de 2'50
A.dher�tx per/«.ta",en�, 1I1att., marbr«
.
a 105 peseetes
metaUs, fasla, cart1D f 1I(lf)�1' t
I
Gran varietat de ttntes
. estllografiques
33'-














Mlie cfe ,3.(500.000 d. d�
�all•• cteog,.aflcs - kMIe..
.@col6 Estrangora
t ,.tIt DIrIlterf UIm......
p� • � � .x.mpfar ,OOMtDtet<'
CENT P,ESS ET!UJ
(hEe *' "'" ill tMa£�.
i51 VIOl 6Il�dar��'1
_�ilundl en aqu� A:D�;




d'Ocasto 1 ReconstrU·ldes � Reparaci6 i restauraclo
de totaclasse de maquines - Abonarnents de nereia





GENAR PA:RULL RENTER�" /
,/
. Arg\lelles" 54 MATARO Telefon 362
�
R!1.I?�EMTA MINERVA fa, demostraclons de maquines. rep encarrecs per reparacions, etc., dispose de tore clesse
,;, .....
de material' per' a Oflcina rnoderna i!/!f¥§!M H£iiidi.lfi!iil�""'"
�---------------- • � , �_m �z��._�� __
::z;:, Gula del: Cqmer.�J lo.dU$tria i professions de la Ciuta t
�




�1f"OhJ aUALBAr"> '.' Stela Tere:ra, se-t». tu




LLUls d. COLL F. Galan, 5P.,2 .. '1 etc 405
Repllrnc1ona, molt econoniiqli�a ..
NlqolDCS d·CiCrl.re
0. "PARUl.L REN1Ell Argfi.e:llesp 34-1'. »�
Abollomcnts de nerela t conserveclo
I. MARTINEZ RBOAs F. Galan, 282-284:, 1 .. 161









R. M�ria1.=:51ba�? lfO 1.81
DlUu{f;Jfp dht2�}"eii t d.lvendr:Clll, de <t a!J d�8 qUGl.!1'illl de 1;.
tI,e .·it e I
DR: LLllvAs "Malalties de ta pelt i Ml'¢)!#J �
St•• Teresa, 50 - Dlmecres i diumengef4 d.£: 11 � 11:",1 r·C'I,I:1 d e II�.I 0
,JjALJI(A.J)QR. CA,IMAJ?l Amdlfa, 3f - Telit.261
,
PbUiptt I tnapu� Radio
.
f.otlci
RJ!!tjTAUIlAlvT MIR' Entit Gl'ano;d08, ;(J.M18iat6
T�I. 4�� - q�peCIl.itltaa ell Banquets· � o\jitameota
Dil. J. BARBA RIERA
.IIDIUlersf,
�CA ARNlIS
_. R. j,fMd:�dbal�,62-1�. 4f)
- l1�!rJc!,(� tota el� C!W"lJ� ve�_clme.n� �:mel!l �
,
''1I!1;::.I!W4U!jQ_ CA TAMN� F., "U�d�, 6 r-Tt.!:, � ,
'Iift�ocl�mJott! eJa 'Cl.lj:lott4 de vendrn�Df corfe�t
UNC'1!SPANYOL 'DE CJlEDI1
Sant Josep. 6· Teleton -102"
�Uipfe&, eorrent$. Imp. a termini. Calxa diE�talvla�
i' _,tp,..,I_1bfC. � I. ,�I.e,e trJ q D � ..
,� fl-:.lf SA. ,Btada, 5 - Telet lOB'If ; , ' , " .. ;( ..... r -.' �
1
'
Bombeiel'l elecniqaca de_tota me,n8 ,
.
P.. G�1an, 419, pral.-Dimarlsj' Dijous i Di�Mb!�s, 4 ;fi �
,
'Bconomica, de 6 a 8 - Dfume!1ge, 9 � 1 i!
'D'"•• crl'CI
a:J1I!VB MAGli LJpmat� ,,:>
ptoleciea 1 prtsapoaloil
B Crf,lI.o)r I •• c ric I
"L;A AR.Oti� tl/!fA 'w
i
Angel au/meta. 1'1,1,,,.'�' • "
., tr;11�lale& 'm�dleli1i&ijj cdi iOiO ,�,�e,�
_ 1.,Jg<'�r C .�. C I;' .
It(Po.l!['Ir:A,., M1?vlfPXA 8at�io��a. 1S.1"�.'81




F� Galan, � .. ,T_M»,Jl.,
'.ypicI6 �� J��r(l. I 'artIel£�\..de "�J.I��;.t'. " ,1,"-. �4' l,





Vlalta el dlmecres al matf i d!ssal?tea a i,a, {�rd�
> - C-I,lltl/C.I!·C·I ..1 C�":
,�MJLJ BURIA, Chwaca, 39 .. 1 ,Ze/on,.�
Ctilefacdoill; j_ vetpor I .Ii'da'calenfa.,.. Se:rpenfiDI
IBpllJerl
f!!VR(r; �f!fJAh Con/eecio i ;- estjfJ!Jr�,·,
treballs II domlcUl - Enc�.l'recs: B':.tcelona, 6.,
t: a r 11'8. I
cX;»v/I?�!vIA OElvlJRAL De CARB(}Ne.S �
,1>«t �ar:.rt-=.: j. ALBE�Ci:t. ::>ru;a, Antonl. 10 - ·r�. 7 �
':,1)••:tC;,1 I. 1,1 ell r 118 ",., , �
JQ�l?J,�NTANALS- '" Lepal1t& 5O-'Tet:.",
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